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2 En se  basant   sur   le  cas  d’étude  du  Surkhan-Darya  en  Ouzbékistan,   région  où   l’on
connait une cinquantaine de sites attribués au milieu du Ier mill. av. J.-C., il intègre les
données   publiées   pour   les   sites   contemporains   d’Asie   centrale.   Deux   tableaux
comparatifs  permettent   de   visualiser   les   formats   de   briques   des   principaux   sites
fouillés en Asie centrale pour cette période.
3 L’A.  conclut  que   le  milieu  du   Ier mill.  av.   J.-C.  se  caractérise  par  des  briques  crues
rectangulaires, d’un format moyen de 60 × 30 × 10-12 сm pour les sites des VIIe-VIe s. av.
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J.-C.,  et  plus  petit  pour  les  sites  des  Ve-IVe s.  av.  J.-C.,  avec  trois  modules  principaux
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